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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The relationship between human capital formation, economic growth and productivity was 
included by Adam Smith in his studies and was part of the analysis of Robert Solow to become 
the central part of the analysis of Theodor Schultz, Gary Becker, and Jacob Mincer, even in 
Amartya Sen perspective. Based on these theoretical premises, the main objective of my 
research is to study formal education of Spanish entrepreneurs in the period between 1800 
and 1936 by means of an extracted sample of 100 published biographies, which serve to 
generate previous ideas through a prior study. First, economic and educational context of 
Spanish entrepreneurship between 1800 and 1936 will be analyzed. Then, I will define the 
levels of formation achieved. The study relates these levels with other variables and finally 
focuses on the qualifications in business administration. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Formal education, human capital, economic growth, entrepreneur. 
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La relación entre la formación de capital humano, el crecimiento económico y la 
productividad fue incluida por Adam Smith en sus estudios y formó parte del análisis de 
Robert Solow para pasar a ser el eje central de los análisis de Theodor Schultz, Gary Becker 
Jacob Mincer e incluso en la perspectiva de Amartya Sen. Sobre la base de estas premisas 
teóricas, el objetivo principal de mi investigación estudiar la educación formal de los 
empresarios en España entre 1800 y 1936 por medio de una muestra extraída de 100 
biografías publicadas, que sirva para generar ideas previas por medio de un estudio piloto. 
En primer lugar, se analizará el contexto tanto económico y educativo de la 
empresarialidad en España entre 1800 a 1936 para pasar más adelante a definir niveles de 
formación alcanzados. El estudio relaciona estos niveles con otras variables y se centra 
finalmente en la cualificación en materia de administración y gestión de empresas. 
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 Educación formal, capital humano, desarrollo económico, empresario. 
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